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INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente se ha aceptado que la familia es el mayor soporte 
que puede tener el ser humano para su desarrollo personal en forma 
armónica y sin alteraciones. 
Hasta hace pocos años se hacía referencia a un tipo de familia 
"ideal", la cual era constituida por ambas figuras parentales y los hijos. Hoy 
se acepta que haya manifestaciones distintas a esos tipos de familia pues 
es común encontrar mujeres u hombres solos con sus hijos e incluso 
mujeres y varones solos sin hijos. 
Lo que es indiscutible es el planteamiento del primer párrafo, pues la 
familia se hace notar cuando está y cuando no está. 
La ausencia de una familia influye negativamente en el proceso de 
crecimiento o desarrollo psicológico de los niños, son varias las 
manifestaciones de esto y una de ellas es la repercusión que existe en la 
calidad del lenguaje. 
Como futuras educadoras nos preocupó este tema por las diversas 
experiencias vitales en nuestras prácticas profesionales. 
La investigación realizada trata de resumir la mayor información 
posible para probar la relación entre el "Deterioro del Lenguaje y la Carencia 
de Afecto". 
Frente al problema de la carencia de la afectividad en el desarrollo de 
un buen lenguaje de un niño interno, se nos hizo interesante realizar una 
investigación en el hogar "Noche de Paz", que atiende a niños de 2 a 6 
años los cuales presentan diferentes problemáticas, en el área psicomotriz, 
cognitiva, afectiva, etc, según lo expresado en dicha organización. 
Para darle un mayor peso al estudio se hizo una medición de la 
calidad del lenguaje en una Jardín Infantil "Rayito de Sol", perteneciente a la 
JUNJI, (junta nacional de jardines infantiles), cuyos niños viven con sus 
padres y los resultados corroboraron en alguna medida el planteamiento 
teórico que impulso rigurosamente nuestra investigación. 
Nuestro trabajo fue, primero, diagnosticar la calidad del lenguaje 
utilizando una pauta evaluativa en los niños antes citados, de la misma forma 
se elaboró una encuesta que nos permitió observar posibles carencias de 
afecto. 
CAPITULO 1 
METODOLOGÍA 
1. TEMA : La incidencia de la afectividad en la adquisición del lenguaje 
1.IPROBLEMA: Deterioro del lenguaje en el niño interno por causa de la 
carencia afectiva. 
1.2 FUNDAMENTACIÓN 
"Los primeros años de vida, constituyen la base de la 
personalidad, y sería el ciclo de mayor sensibilidad. Es importante entonces 
que en esta etapa el ser humano reciba la mayor protección, cuidado y amor 
que sea posible para una vida futura de mejor calidad. Siempre el niño está 
requiriendo de alguien que esté dispuesto a entregarle ternura y afecto; de 
esta forma se le entregará mayor seguridad, tranquilidad y confianza."1  
Todo lo dicho con anterioridad es la base ideal que requiere el 
niño para poder compartir sus primeros momentos de vida junto a su padre y 
su madre. Pero existe otra realidad compuesta por un grupo de menores que 
carecen de un hogar bien constituido y por ende posiblemente de afecto 
necesario para su desarrollo. 
1 
 Apunte del Servicio Nacional de Menores, (Sename), Ley 2465, Diciembre 1979. 
"Aquellos reciben el nombre de " menores en situación 
irregular", que se definen como niños con tuición alterada, (huérfanos, 
abandonados por su familia), lo que implica que provienen de hogares 
donde hay desorganización, mala relación entre los padres y o separación 
de los mismos, por lo cual son acogidos por el poder judicial, quien estudia, 
en forma particular, cada caso para luego derivarlo a un determinado hogar 
de menores generalmente de protección, donde se les podrá prestar una 
atención adecuada brindándole los cuidados necesarios para su completo 
desarrollo o satisfacción de necesidades básicas."2 
Un niño que ingresa a este tipo de hogar es separado de su familia lo 
cual produce en él un sinnúmero de efectos que intervienen en su desarrollo 
cognitivo. El que tendría mayor importancia es la carencia afectiva la cual 
influye notablemente en el desarrollo de su personalidad, siendo el lenguaje 
uno de los aspectos afectados por esta situación. 
"Sin lugar a dudas la afectividad es un concepto genérico que influye 
en las emociones, sentimientos y las pasiones de los niños que al igual que 
todos los seres humanos tienen la capacidad de experimentar toda clase de 
sentimiento y de sensaciones, las cuales le permiten gozar o sufrir en 
general. 
2 Apte del Servicio Nacional de... opp sit 
Papalia, "Introducción a la Psicología", quinta edición, 1992. 
"Los sentimientos tienen gran importancia como elementos 
formadores de la personalidad refiriéndonos con ésto a la conducta afectiva y 
social del sujeto. Les imprime estabilidad a la conducta humana, moldean la 
manera de amar y odiar, fijan las preferencias y aversiones. Por lo tanto, si 
un niño carece de afecto vería alterada su relación con el medio que lo 
rodea, no sería capaz de expresar sentimientos, sería agresivo, 
excesivamente tímido y para efecto de nuestro estudio vería reducida 
enormemente su capacidad de dominio del lenguaje, básicamente para 
comunicarse con los demás."4 
Apunte del ramo de "Psicología del desarrollo", Profesor Walter Días, 1995. 
1.3 OBJETIVOS: 
1. Conocer el nivel del lenguaje del niño interno. 
1.1 Evaluar la cantidad de vocabulario 
1.2 Evaluar la modulación. 
1.3 Indagar los tipos de apoyo gestual del lenguaje. 
1.4 Indagar grado de comprensión del lenguaje 
2. Conocer los factores del entorno que influyen en el desarrollo 
lenguaje. 
2.1.ldentificar los factores ambientales como (padres, personal y comunidad) 
que estimulan el lenguaje del niño. 
2.2. Relacionar carencia de afectividad y deterioro del lenguaje 
1.4 DELIMITACIÓN: Los sujetos de estudio fueron niños entre 3 a 5 años 
internos en el Hogar "Noche de Paz", ubicado en Recreo Alto y 10 niños del 
Jardín Infantil "Rayito de Sol" ubicado en Miraflores Alto. Esta investigación 
se realizó en un período de un año académico, correspondiente al segundo 
semestre de 1999 y primer semestre del presente año. 
1.5 Tipo de investigación: 
Nuestra investigación estará basada en el diseño explicativo con 
modelos cuasi - experimentales. "Es diseño explicativo porque se intenta 
explicar, valga la redundancia, la influencia que tiene una variable sobre otra. 
De acuerdo a lo mencionado, hemos decidido utilizar para nuestra 
investigación el diseño explicativo ya que tenemos un conocimiento previo 
del tema, sin embargo, debemos tener presente que el instrumento debe 
ser cuidadosamente elaborado y adecuado a nuestra investigación, para 
luego poder verificar la relación entre las variables. 
Hacemos también referencia al modelo cuasi- experimental, porque 
para una mejor confirmación de la hipótesis central se compararó la situación 
del lenguaje de los niños internos, con la de un grupo de niños que tienen las 
mismas características de éstos, pero que no están en Hogares de menores. 
Por ende se aplicaron las pautas evaluativas correspondientes a 10 
niños del Jardín Infantil "Rayito de Sol", ubicado en Miraflores Alto que 
atiende a niños de escasos recursos. De esta forma se reitera la importancia 
del "experimento", para probar relación entre dos variables, en este caso la 
variable deteriro del lenguaje, con la variable carencia de afecto producto de 
la situación que vive el niño interno. 
16 Tipo de Técnica: 
Refiriéndonos a las técnicas que se utilizaron en nuestra investigación 
fueron tanto cualitativa como cuantitativa. 
La cualitativa nos permitió medir cualidades o atributos que presentó 
la muestra analizada en nuestro estudio, como instrumento se usó la 
observación. Esta nos permitió poder observar el entorno que rodea al niño y 
a la vez la estimulación que éste recibe por parte de los padres, personal y 
comunidad. 
La cuantitativa nos dió la posibilidad de medir las magnitudes o 
cantidades que presenta la muestra. Los instrumentos utilizados fueron 
algunos test estandarizados para medir el deterioro de lenguaje y posible 
carencia de afecto. 
1.6.1 Instrumento de evaluación, para medir el deterioro del lenguaje. 
(Lista de Cotejo). 
A este instrumento le dimos el nombre de TEL, donde quisimos 
abreviar Test Evaluativo del Lenguaje. Para la elaboración de este test nos 
apoyamos en instrumentos que utiliza la escuela Pipan, para medir 
dificultades en el lenguaje de niños de 3 a 5 años. De aquí encontramos 
apropiado decir que uno de los criterios de nuestro instrumento es la edad. 
Otro criterio se seleccionó de acuerdo a las pautas que la escuela el Pipan 
nos entrgó, estas incluían itemes que apuntaban a otras áreas , pero para 
nuestra investigación se seleccionó todo aquello que corespondía al 
lenguaje. 
El test será aplicado por cada una de las investigadoras a un grupo 
de niños de la muestra de la investigación. 
Para poder realizar este test es necesario consideran el espacio físico 
donde se ubicaran los niño, es decir algo tranquilo donde no existan 
distractores que puedan intervenir en las respuestas. 
Al referirnos al tiempo, éste es de treinta a cuarenta minutos app, (éste 
incluye toda la aplicación del test), sin embargo el tiempo será flexible de 
acuerdo a las características de cada niño. 
En cuanto a los materiales, esta es una bateria que constá de todos 
los elementos necesarios para la apliacción de test, ya sea tanto en el 
lenguaje pasivo, comprensivo, expresivo. Los materiales que se utilizarán 
serán en lo posible lo más reales, de manera que el niño pueda tener un 
contacto directo y una mejor forma de identificación. 
Los itemes de los tres subtes, es decir pasivo comprensivo, expresivo 
fueron elaborados en forma clara y precisa de tal manera que el niño pueda 
responder sin dificultad las preguntas que las investigadoras realizarán. 
Cada uno de estos itemes trata de medir específicamente la calidad 
del lenguaje. 
En cuanto al los puntajes asignados nos basamos en una escala del 
100%, se estipuló de un 50% hacia arriba como normal y desde un 40% 
hacia abajo como riesgo. Para poder llegar a estos puntajes tomamos en 
cuenta las experiencias de cada una de nosotras en las diferentes prácticas 
realizada, en donde se aplicaron diferentes pautas evaluativas, como por 
ejemplo el Tepsi, donde el nivel de exigencia era un logrado sobre el 50% y 
menor a esto no logrado. 
Para dar confiabilidad al instrumento se encontró necesario aplicar 
esta evaluación a 3 niños, cuyas edades fluctuaban entre los 3 y 5 años, las 
que corresponden a las mismas edades de los niños de la investigación, esto 
permitió asegurar que nuestro instrumento era valido, por ende podía ser 
aplicado a la muestra de niños del Hogar Noche de Paz y el Jardín Infantil 
Rayito de Sol. 
En cuanto a la técnica de medición esta será la observación y 
registros de las respuestas del niño frente a las preguntas propuestas por el 
examinador. 
1.6.2 Encuesta de afectividad 
Esta encuesta fue creada por las investigadoras basándose de las 
experiencias vividas en terreno durante el segundo semestre del año 1999. 
Aquí se pudieron realizar observaciones que permitieron poder elaborar cada 
una de las preguntas de dicha encuesta. 
En relación a las preguntas seleccionadas, se puede decir que nos 
basamos en la aplicación de dicho instrumento a niños que no se incluían en 
la muestra. Al observar que el grupo respondió todas las preguntas 
pudimos darnos cuenta que el instrumento podía ser aplicado a los niños del 
Hogar y del Jardín. 
Las preguntas realizadas son preguntas abiertas en donde el niño 
responderá libremente, de acuerdo alo que el estime mejor. 
Las encargadas de aplicar esta encuesta serán las propias 
investigadoras. 
En cuanto a los puntajes que se darán a las respuestas de los niños 
estos irán de mayor a menor relevancia, o sea 2, 1, 0. La suma de los 
puntajes obtenido en cada pregunta se deben ubicar en las siguientes 
categorias:5 
Bueno: 14-20 
Regular: 7-13 
Malo: 0-6 
En cuanto al tiempo este será de acuerdo a las características que 
presente el niño, nos referimos a no apurarlo si no responde y por ende si no 
lo hace dejar nula la respuesta. 
1.7 Tipo de muestra: 
La muestra utilizada fué intencionada ya que se elijió a un grupo de 
niños que presentaban las edades apropiadas para la investigación. Nos 
referimos de tres a cinco años, que es en donde el niño comienza a adquerir 
un lenguaje más enriquecedor. 
Los puntajes anotados en el párrafo son asignados arbitrariamente por las autoras 
CAPITULO II 
MARtO TEÓRiCO 
2. ¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 
El hombre en su estar en el mundo experimenta una serie de 
necesidades básicas, emocionales, y comunicacionales. 
Por esta razón se interesa en codificar en sus inicios gestualmente sus 
mensajes hasta lograr articular y graficar los sonidos. 
Según el autor Samuel Gili Gaya 6 
 el lenguaje se considera como el 
vehículo del pensamiento, siendo este un elemento importante para la 
comunicación social, ya que a través de él podemos expresar nuestras 
ideas y sentimientos. 
En la actualidad el lenguaje cumple un papel fundamental ya que a 
través de él podemos comunicarnos y dar a conocer nuestra propia identidad 
definiendo de alguna forma nuestra personalidad; todos los seres humanos 
tienen diferentes formas de comunicarse utilizando un sistema propio de 
codificación como signo y símbolos que se traducen, en la forma concreta del 
lenguaje, llamado lengua. 
6 
 Samuel Gui Gaya, "Estudio del Lenguaje Infantil", Edición Barcelona, 1972. 
2.1 La Lengua 
La lengua comprende tres funciones básicas: 
a. La función semántica: Se refiere a la relación existente entre objetos o 
acontecimientos y el proceso de simbolización de estos, mediante el uso de 
palabras u oraciones. Campos conceptuales a fines de las palabras que nos 
permiten establecer relaciones con el mundo 
b. La función sintáctica: Consiste en la organización de las palabras en 
frases u oraciones, para la comprensión de mensajes o para la emisión de 
ellos. Son estructuras lingüísticas árboreas propias, 
c. La función fonológica: Es la codificación y decodificación fonética de la 
información lingüística. 
"Las funciones mencionadas del lenguaje no sólo se pueden 
estimular dentro del proceso escolar, en gran medida es un proceso que se 
efectúa de modo no conciente en el hogar de cada niño y a través de la 
conversación familiar, y a través de toda la "narración por poderes" o "cuenta 
cuentos".7 
Samuel Gui Gaya, "Estudio del...." Opp.sit. 
De esta manera, una comunicación adecuada en la familia, de buena 
pronunciación y con un vocabulario variado contribuirá al buen desarrollo 
del lenguaje del niño en las tres áreas mencionadas. Para esto se hace 
indispensable la participación directa y espontánea del niño en el núcleo 
familiar. 
Es importante mencionar la imitación en el habla infantil ya que la 
curiosidad por esta despierta desde los primeros siglos con las ideas de 
evolución y progresos indefinidos, todas estas componen un ambiente 
intelectual adecuado. 
"Desde que el niño nace, sus primeros intentos por comunicarse son 
los balbuceos, estos adquieren validez consciente de signos expresivos. El 
aprendizaje de la lengua materna es un proceso artificial de imitación, y no 
una forma natural a partir de un embrión originario".8 
No puede haber duda en que aprendemos nuestra lengua materna 
con imitación de las personas que nos rodean; es decir padre, madre, tíos, 
etc. 
"Otro agente importante es la comunidad, ya que esta impone de 
buenas a primeras un sistema cerrado y autosuficiente de signos verbales 
que el niño trata de imitar; y el proceso de imitación y ajuste a la norma social 
recorre varias etapas con variadas velocidades según las necesidades 
individuales y según la presión mayor o menor que ejerce sobre cada niño"9. 
8 
 Samuel Gui Gaya, "Estudio del" ....Ibid. 
Samuel Gui Gaya, "Estudio del....".Ibid.. 
Todos sabemos por ejemplo que las niñas son por lo general mejores 
imitadoras que los niños y consiguientemente aprenden hablar mejor y antes 
que ellos. 
Partimos del supuesto de que los niños son simples imitadores del 
habla adulta, es decir aprendices más o menos adelantados de un arte que 
solo sabrán ejercer cuando sean mayores. 
¿ Qué pasa si los niños imitan lo que les conviene, desechan lo que 
no les importa y muchas veces inventan lo que no necesitan? 
Consideramos que los niños imitan lo que les conviene para satisfacer 
sus necesidades e intereses que se le presentan en el momento. De esta 
forma van dejando de lado aquellas cosas que pertenecen a sus intereses, 
como por ejemplo la imitación de modelos correctos. 
Refiriéndonos a lo anterior es necesario mencionar que tanto la 
imitación y la creación de aquellas palabras que el niño emplea 
inadecuadamente; forman parte del habla infantil. 
Para tratar estos temas consideramos que el autor que más 
claramente lo expone es" Luis Bravo", 1981. Por lo cual nos basaremos en 
él. 
IMITACIÓN 
El autor en referencia define la imitación como la reproducción de ecos 
de sonidos o agrupaciones sonoras; esta es muy importante en la primera 
infancia, sin embargo consiste en la asociación de un significante y un 
significado. 
Cuando un niño se vale de signos verbales, pocos o muchos, no es un 
mero repetidor, sino que ajusta su habla a la imagen o situación que trata de 
expresar. 
Practica una imitación selectiva y condicionada, de un lado por sus 
vivencias y de otros por sus recursos verbales que sabe manejar. 
CREACIÓN 
Capacidad de combinar los recursos lingüísticos para ajustarlos a 
vivencias que nunca se repiten idénticas. 
En el acto de hablar, todos los hablantes son creadores, cuando un 
niño emplea dos o tres mas adverbios demostrativos en oposición concíente 
de significado, ordena el caos de sus representaciones. 
Todos sabemos que los niños inventan palabras, que llegan a 
imponerse dentro de la familia; Tata, Lela, etc. Estas llegan a formar parte 
importante dentro de la tradición familiar. Muchas veces el niño las crea de 
acuerdo a los sentimientos que existen hacia las personas que lo rodean, y 
de esta forma los sucesores de él van repitiendo y llevando las palabras de 
generación en generación. 
La palabra infantil no debe ser mirada como algo simple que realiza 
el niño ya que al crecer se irá perfeccionando y adecuando a su desarrollo 
evolutivo. 
La imitación más que calco del habla adulta, es una actividad creadora 
que adapta las formas aprendidas, y con ellas se abre caminos hacia la 
interpretación del mundo. 
2.2 CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE. 
El lenguaje juega un rol muy importante, nos permite realizar un 
intercambio de informaciones a través de un determinado sistema de 
codificación, pero no es nuestro único sistema comunicativo, también 
podemos utilizar códigos mínimos, posturales y comportamentales, aún así 
el lenguaje oral es el que ocupa un lugar predominante. 
Este a su vez permite al niño poder recibir las informaciones 
socioculturales del ambiente. Esto hace que de alguna forma llegue a 
adelantarse a sus experiencias personales y le permite ampliar su 
vocabulario el cuál le dará la posibilidad de insertarse de mejor forma en el 
medio con el cual se desenvuelve. 
"El lenguaje contiene una estructura lógica. Esta estructura está 
integrada imitativamente por el niño y repercute en el desarrollo de una 
lógica interna, llegando con esto a condicionar un tipo de conceptualización 
determinado por la lengua".1° 
Dentro de la personalidad del niño el lenguaje juega un papel muy 
importante, pues permite proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y 
en el espacio colaborando a producir una gran capacidad de adaptación de 
las conductas sociales. 
Otro agente importante en el desarrollo del lenguaje es el medio 
sociocultural, distinguiendo aquí las diferentes clases sociales que puedan 
rodear al niño (clases sociales bajas y clases altas), estas diferencias 
lingüísticas entre las distintas clases sociales representan una evidencia que 
10 MC Monfort, "El Niño que Habla", Edición Madrid Cepe, 1992 
en el marco escolar, jugaría siempre en contra de los niños de origen más 
humilde. 
Por otra parte en el énfasis dado a la importancia del lenguaje, 
debemos rescatar algunos aspectos relevantes que lo favorecen como son; 
comunicación, pensamiento, afectividad y nivel cultural. Estas son inferencias 
recíprocas; a veces son estos aspectos los que condicionan el lenguaje del 
niño, otras veces es el lenguaje el que los condiciona. 
Existe otro agente para un óptimo y adecuado desarrollo del lenguaje 
es "El niño y su madurez". Entendemos el estado de madurez como el 
estado a partir del cual se puede iniciar con fruto el desarrollo de una 
función o el aprendizaje de una destreza. 
Esta madurez se logra en el niño a partir de tres factores básicos 
según Marc Monfort y ellos son:11  
• La Maduración Neurológica de los Centros Nerviosos. Ésta en relación 
al lenguaje se puede distinguir entre los centros propios, (actividades 
directamente relacionadas con la función simbólica lingüística) y los centros 
asociados (actividades accidentalmente relacionadas con el lenguaje y no 
exclusivas de él: discriminación analítica, memoria y estructuración 
temporales). 
b. La Estimulación Exterior; Tiene un papel muy complejo, se divide en 
dos aspectos; la aportación de informaciones y la estimulación sensorio 
motriz , si no hay estimulaciones exteriores o si estas son insuficientes, la 
11 Marc Monfort, "El Niño que...." opp sit. 
organización de la actividad de la corteza cerebral se para o se hace 
incorrecta, incluso si la corteza por su constitución anatómica, está ya lista 
para funcionar. 
c. Las Experiencias Realizadas por el niño; Aquí se efectúa una síntesis 
de los dos factores anteriores, es decir, la maduración neurológica y la 
estimulación exterior, se aprecia que en realidad los niños con una 
maduración aparentemente normal que viven en un ambiente normalmente 
estimulador y que, sin embargo son inmaduros por faltas de experiencias, 
carencia provocada por su propia inhibición (dificultad de personalidad) o por 
restricciones del medio ambiente (represivo o sobre protector). 
Por lo tanto esto provocará una cierta inseguridad en el niño lo cual lo 
llevará a sentirse limitado para poder expresarse con quienes lo rodean. 
EL ritmo de madurez es muy variable según los niños, primero por 
las diferencias básicas de ritmos de maduración, segundo por las complejas 
implicaciones exógenas. 
"De esta forma podría ser más fructífero considerar a la maduración 
que incluye el crecimiento y el desarrollo de conductas tales como el 
lenguaje, como el paso por estados altamente inestables; el desequilibrio en 
uno conduce a reorganizaciones que traen consigo nuevos desequilibrios, 
que producen reorganizaciones, y así sucesivamente hasta que se alcanza 
una estabilidad relativa, que se conoce como madurez"12 
12 E Lennerlerg, "Fundamentos Biológicos del Lenguaje", Madrid, Alianza Ed 1995. 
2.3 LENGUAJE Y PERSONALIDAD13 
El lenguaje da al niño un sistema de referencias abstractas que no le 
van a servir únicamente para construir esquemas cognitivos, ejercer sus 
mecanismos intelectuales y recibir información, sino también para 
intercambiar, integrar y vivir sus relaciones afectivas y construir su realidad. 
Personalidad y lenguaje: La personalidad en sus características 
individuales (afectivos e intelectuales) y en su evolución general, condiciona 
aparición, el desarrollo, las estructuras y las posibles perturbaciones del 
lenguaje. 
Nivel evolutivo general: Desde los primeros meses de vida, entra en juego, 
aparte del tono global y de los sistemas reflejos, una función que podríamos 
llamar" La Función Aperitiva" se sabe que el niño habla por que le apetece 
tanto o mas que por que lo necesita y eso desde los balbuceos. 
Nivel individual: Es decir que la forma de hablar de un niño puede darnos 
mucha información sobre su personalidad o su estado actual: intensidad de 
la voz, rapidez de la expresión, articulación general, calidad de los mensajes, 
fluctuaciones según la situación, motricidad global durante la fonación. 
La influencia del ambiente: Si no existen estímulos exteriores o si estos 
son insuficientes, la organización de la actividad cerebral se para o se hace 
de forma incorrecta, incluso en le caso de que la corteza cerebral este 
preparada para funcionar. 
13 Marc Monfort, "El Niño que "Ibid 
Es importante la cantidad y la calidad de los estímulos (tanto desde el 
punto de vista lingüístico como afectivo). 
El niño dispone al nacer de un potencial bastante mas rico de lo que 
se suponía, fruto de la herencia, de la construcción neurofisiológica y de la 
historia prenatal; estos factores se van a enfrentar con las características 
del medio ambiente para que lo que es posible se cumpla y lo que es 
probable se realice en los diversos momentos de la madurez, en el cuadro de 
la organización funcional evolutiva. 
Resumiendo diremos que la influencia del medio, sobre todo familiar, 
condicionado este por su ambiente socio cultural, va hacer determinante en 
la evolución general del niño y en su evolución lingüística. 
Esta influencia se sitúa a dos niveles: 
A nivel puramente lingüístico, según la riqueza y la corrección de 
tos modelos y a nivel afectivo según la calidad de la pulsión relacional que 
van a presentar los padres a la propia pulsión del niño: una pulsión débil con 
un medio pasivo provocará un retraso evolutivo ; al contrario , una pulsión 
fuerte con un medio pasivo puede ocasionar frustraciones o desviaciones de 
la inversión psicológica ,y una pulsión débil con un medio muy activo, 
impaciente, puede originar un complejo de angustia.( Monfort,1992) 
2.4 TRASTORNOS DEL LENGUAJE.14 
2.4.1 Retraso simple del lenguaje: Se trata de un desfase cronológico del 
conjunto de los aspectos del lenguaje (Fonética, Vocabulario, Sintaxis) en un 
niño que no presenta alteraciones evidenciables como en el ámbito mental, 
sensorial, motor, relacional. Unas pautas cuantitativas de tal retraso podrían 
ser: aparición de las primeras palabras después de los dos años en vez de 
los 12- 18 meses; primeras combinaciones de dos, tres palabras a los tres 
años en vez de a los dos; persistencia de numerosas dificultades fonéticas, 
sobre todo omisiones de sílabas iniciales después de los tres años; 
vocabulario limitado a menos de doscientas palabras expresadas a los tres 
años y medio; simplismo de la estructuración sintáctica a los cuatro años. 
El cuadro de retraso simple del lenguaje se ve acompañado con 
frecuencia, aunque no siempre, de un ligero retraso Psico- motor, de retraso 
en la expresión gráfica y en el establecimiento de la dominancia lateral. 
Un dato comúnmente señalado es la falta de apetencia lingüística, que 
no es comunicativa, en los primeros años, una mayor proporción de 
utilización instrumental de lenguaje a detrimento de una utilización más 
lúdica e imaginativa. 
Entre las causas exógenas, se suelen mencionar la insuficiencia de la 
estimulación familiar, el escaso nivel socio cultural del entorno o una 
situación de bilingüismo mal integrado. 
14 
 Marc Monfort, "El niño que.... Ibid 
2.4.2 Disfacia infantil congénita: Se describe también como retardo 
severo, retraso grave, perturbación grave de la elaboración del lenguaje. Se 
trata de un déficit, sin sustrato lesional evidenciable, que añade al retraso 
cronológico importantes dificultades específicas para la estructuración del 
lenguaje, produciendo así conductas verbales anómalas, que traducen una 
desviación respecto a los procesos normales de adquisición. 
2.4.3 Afasia infantil congénita: Es un síndrome relativamente poco 
frecuente y que se refiere al niño que no desarrolla el lenguaje oral o 
presenta una expresión limitada a unas cuantas palabras cuando ya a 
pasado el período principal de adquisición (después de los cuatro años), sin 
que dicha ausencia o casi ausencia se pueda explicar por razones 
auditivas (sordera), intelectuales (deficiencia mental profunda), motrices 
(parálisis cerebral), conductuales (autismo, psicosis precoz) o lesionales 
(afasia adquirida). También recibe el nombre de audio mudez (cuando existe 
comprensión verbal, aunque retrasada) y sordera verbal (cuando las 
dificultades de comprensión son casi tan importantes como las de expresión). 
2.4. 4 Afasia infantil adquirida: Es una pérdida total o parcial del 
lenguaje en niños menores de diez años por culpa de una lesión cerebral 
adquirida (generalmente a consecuencia de un traumatismo craneal o 
enfermedades como la meningitis) que afecta áreas relacionadas con algún 
aspecto del lenguaje. 
2.5 TRASTORNOS DE LA VOZ Y EL HABLA 
Siguiendo con el autor Monfort, se expone a continuación los 
diferentes trastornos de la voz y el habla. 
2.5.1 Disfonía: Alteración de la voz, habitualmente ligada a un uso 
incorrecto de la misma (sea por hipotonía, sea por hipertonía), a una 
respiración insuficiente o mal coordinada con la fonación, la disfonía suele 
combinar factores anatómicos y factores funcionales difíciles de separar. Los 
aspectos ambientales, los modelos familiares, las enfermedades 
relacionadas con el aparato fonador también deben tenerse en cuenta. Se 
puede traducir en una voz ronca, grave, con altibajo en el tono, en la típica 
voz de falsete hipertónico o en una voz sorda, atonal, de escasa potencia. 
2.5.2 Dislalia: Se llama dislalia a un trastorno funcional permanente (incluso 
en repetición de fonemas aislados), de la emisión de un fonema sin que 
exista causa sensorial ni motriz a dicho fenómeno, en un sujeto mayor de 
cuatro años (antes es normal que el niño tenga dificultad con los fonemas 
más complejos). 
a) Dislalia por omisión: El niño omite el fonema, a veces se observa un 
alargamiento de la vocal anterior que marca la presencia de la consonante 
omitida. 
b) Dislalia por sustitución: El niño sustituye el fonema por otro, 
generalmente por un fonema de adquisición precoz, como las siguientes 
letras: (p, t, m) o por un fonema perteneciente a la misma familia fonética. 
c) Dislalia por distorsión: En lugar del fonema correcto, el niño produce un 
"ruido" que no pertenece al sistema fonético del idioma; en castellano las 2 
distorsiones más frecuentes son el rotacismo gutural (pronunciación de la r 
"francesa" y el sigmatismo lateral ( pronunciación de las letras s / z Ich o de 
una de ellas con la lengua pegada al paladar y escape lateral del aire. 
2.5.3 Inmadurez articulatoria: Mientras que la dislalia es un trastorno 
fonético la inmadurez articulatoria se refiere a dificultades fonológicas, es 
decir las que afectan a la pronunciación de palabras y frases a pesar de una 
correcta pronunciación de fonemas y sílabas aisladas, después de los cuatro 
años. 
Esta puede presentarse aisladamente o acompañada de dislalia y con 
distintos niveles de gravedad según el número de perturbaciones fonológicas 
por enunciado. 
2.5.4 Disartria: Es la perturbación de la pronunciación de un fonema por 
causa motriz; el niño no puede realizar correctamente el movimiento o 
postura requerida por el fonema, sea por una razón central ( parálisis o 
paresia ) o periférica (malformación ósea o muscular de los órganos 
articulatorios). 
2.5.5 Taquilalea o Taquifemia: Es una forma precipitada y 
excesivamente rápida de hablar, en la cual se observa omisiones de 
fonemas y sílabas, sobre todo en fin de enunciación (se come las palabras);a 
veces la falta de ritmo llega a una cierta descoordinación respiratoria que 
provoca en el taquilálico ligeros bloqueos y repeticiones a veces confundidas 
con los síntomas de la tartamudez. 
2.5.6 Tartamudez o disfemia: La tartamudez es una perturbación del habla 
y de la comunicación social (ocurre solamente cuando el sujeto habla con 
alguien) caracterizada por una descoordinación de los movimientos fono-
articulatorios y la presencia de espasmos musculares en distintos puntos de 
la cadena del habla (diafragma, glotis, lengua, labios). 
2.6 DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS PRINEROS AÑO DE VIDA 
DEL NIÑO INTERNO. 
"Las observaciones de la psicología oficial han establecido que el 
vocabulario medio de un niño de un año de edad no supone más que dos 
palabras por lo general, mientras que un niño de dos años conoce un número 
de vocablos que varía desde cuarenta hasta mil doscientas y a veces más 
con una gran expresión y de frases".15 
Comparando los niños de jardines con los de hogares vemos que 
están menos avanzados. Esta diferencia en el desarrollo no se inicia a partir 
del comienzo del lenguaje. Numerosas observaciones llevadas a cabo en 
hogares del patronato demuestran que los niños menores de un año de 
edad hablan, es decir balbucean, charlan mucho y más que los otros niños. 
Sin embargo, aun cuando la mayor parte de los niños disponen desde 
la edad de un año de dos palabras habituales, los progresos en el campo del 
lenguaje no cesan de retardarse a partir de este período. 
15 
 Bullinghan freud, "Niño sin Familia", Edición Luis Miracle, 1964. 
Un niño de dos años por ejemplo incluso bien desarrollado avanzado 
desde otros puntos de vista, tiene en lo que respecta al lenguaje, un retardo 
de seis meses, debido a dos causas. La primera, estriba en que el niño en 
su Hogar está solo y por lo tanto no puede hablar en el seno de una 
comunidad en la cual el lenguaje constituye el medio de comunicación. 
En los Hogares los pequeños están separados de los mayores, 
formando un grupo en el cual ningún niño sabe hablar y donde el lenguaje 
carecería de utilidad inmediata. Si el lenguaje se aprende sobre todo por 
imitación, entonces no cabe la menor duda de que la oportunidad de 
aprender a hablar es sumamente reducida. 
La segunda razón es, sin duda, todavía más importante que la 
primera, aún cuando la imitación de los hermanos y hermanas mayores 
desempeña un papel importante, especialmente para ampliar el vocabulario 
infantil, el comienzo del lenguaje propiamente dicho se desarrolla sobre la 
base de un contacto íntimo entre el niño y sus padres. 
El pequeño comprende instintivamente todo cuanto emociona a su 
madre; le mira el rostro y mediante la imitación reproduce sus experiencias 
faciales. 
Esta interacción afectiva con la imitación que resulta de ello da un 
impulso hacia la expresión mediante la palabra. La restricción de dicha 
interacción producida por la ausencia de la madre conduce indudablemente a 
la ausencia de la motivación del impulso de hablar. 
En el desarrollo de lenguaje intervienen dos factores: "el primero es el 
mero placer por producir sonidos, un placer que en parte se centra en torno 
de la boca misma y que por otro lado, se acrecienta por el volumen y la 
cantidad de los ruidos imitados, el ritmo, etc. Es un placer comparable con 
otras satisfacciones precoces como las de amor propio o del género llamado 
auto erótico. 
El otro factor es una necesidad de expresar y comunicarse con las 
personas amadas del mundo circundante". 
Todo lo mencionado con anterioridad sobre el desarrollo del lenguaje 
no atañe desde luego a los niños que ya saben hablar cuando ingresan al 
hogar. Se trata en efecto, no de una diferencia en el empleo del lenguaje sino 
de una dificultad en el desarrollo de esta función. 
"A lo largo de los primeros años de vida el pequeño interno goza de 
ventajas en todas aquellas esferas de su naturaleza en que no esta 
interesada la vida afectiva. En cambio se hablará de desventajas en aquellas 
otras en las que los lazos afectivos que lo ligan a su madre y a su familia ya 
que son el motor de su desarrollo posterior."16 
'6 Bu11gh freud, "Niño sin ... opp sit 
26.1 Relaciones precoces entre niños que viven en un hogar. 
En la vida afectiva del pequeño existe un cambio de condiciones como 
la privación del medio familiar la cual provoca serios cambios; estos son el 
control muscular, desarrollo del lenguaje, formación del habito de limpieza y 
alimentación, esta vez cualitativa. 
Las necesidades fundamentales del niño que vive en régimen de 
hogar son desde luego idénticas a las del que se cría en su familia, sin 
embargo dichas necesidades seguirán un curso muy diferente. Una de ellas 
la necesidad de apegarse precozmente a la madre, quedará como sabemos 
insatisfecha y podrá en consecuencia embotarse, lo que significa que 
después de algún tiempo, cesará en la búsqueda de un sustituto de su 
madre y llegará a ser incapaz de acceder a las formas de amor altamente 
organizadas que hubieran debido modelarse sobre este tipo. 
La insatisfacción puede producir el efecto opuesto: el niño insatisfecho 
y desengañado exagera entonces su afán de encontrar una madre o 
imágenes maternas cuyo afecto espera conseguir. 
2.6.2. Establecimiento de relaciones maternas en hogares. 
"Es un error creer que en un hogar de niños la diversidad de 
sentimientos demostrados por un pequeño interno con respecto a sus 
camaradas puede de un modo u otro suplir a los que experimentaría en 
circunstancias normales hacia sus padres."17 
'7 Bullinghan freud, "Niño sin ... opp sit 
Tales sentimientos quedan en él, incompletos e insatisfechos áunque 
numerosas investigaciones nos demuestren que siempre subsisten en el 
niño en estado latente, dispuestos a manifestarse tan pronto como las 
circunstancias exteriores le ofrezcan una oportunidad, tanto más si el niño 
ha conocido poco a su madre y menos aún si ha tenido ocasiones para 
vincularse con ella. 
Muchas veces se produce una relación de madre e hijo entre el niño y 
la educadora o persona adulta que lo rodea, el niño no sólo se hace 
susceptible a la influencia educativa de una manera sumamente favorable, 
sino que adquiere una fisonomía más expresiva, desarrolla cualidades 
individuales y manifiesta toda su pequeña 'personalidad de un modo 
sorprendente. 
La relación con la madre o con quién, la reemplaza, como son las 
personas más directas, en este caso las tías del hogar, despierta en el niño 
emociones que suscitan demandas apasionadas que reclaman 
satisfacciones a gritos. 
Estas primeras y tempranas relaciones amorosas como todo amor 
acarrea un sinnúmero de complicaciones, conflictos, desengaños y 
frustraciones. En general el niño no se muestra capaz de expresar sus 
exigencias ni incluso de percatarse conscientemente de su naturaleza y de 
sus proporciones frente a la madre o a su substituta. 
2.6.3 Desarrollo de la personalidad del niño en el hogar. 
. Imitación de los adultos. 
En el niño todo afecto dirigido a una persona adulta supone 
inevitablemente un esfuerzo para parecerse a ella. Los niños tienden a imitar 
instintivamente de todas las formas posibles, por ejemplo los gestos, las 
mismas palabras, los gustos y llegando al caso de imitar las manías y 
anomalías. 
"En tanto que los padres sean las únicas personas afectivamente 
importantes a los ojos del niño, la imitación queda circunscrita al medio 
familiar. Pero cuando el niño empieza a crecer, aprende a querer, a temer y a 
admirar fuera del círculo de su hogar y el impulso a copiar se extiende más 
allá de este círculo. Esto se ve reflejado en el comportamiento diario y en los 
juegos del niño".18 
Es en el Jardín Infantil donde el niño comienza a fortalecer su 
personalidad adquiriendo los primeros modelos que lo guiarán. Corriendo el 
riesgo que en ocasiones el ejemplo que le dé el adulto, no sea el adecuado 
para la formación de la personalidad, ya que más adelante ésta le será útil 
para integrarse como un miembro más de la sociedad. 
Al referirnos a los niños de los Hogares, que es donde nosotras basamos 
nuestra investigación, debemos resaltar que en algunos casos el personal 
que está a cargo de los niños (mayoritariamente auxiliares) no están 
capacitadas profesionalmente para realizar un trabajo educativo razón por la 
cual alteran el comportamiento y vocabulario del párvulo. 
18 BU11ñgh freud, "Niño sin ... Ibid 
. Imitación de ciertos modelos opuestos de conducta. 
Los niños que establecen lazos afectivos, por un lado, con su propia 
madre que acude a visitarles y por otro lado con la madre substituta en 
Hogares, tropiezan a menudo con muchas más dificultades para armonizar 
entre sí, no sólo sus sentimientos hacia una y otra, sinó también de imitar a 
las dos. 
Muchas veces los métodos utilizados por las madres verdaderas son 
opuestos a los que se entregan en el internado. En este caso ocurre que los 
niños muestren dos tipos de comportamiento que valen de la misma manera. 
Los niños copian y adoptan las formas de comportarse que pueden 
observar en los adultos del internado más queridos, exactamente como 
imitarían en su familia a sus padres y los modos de ser de éstos. Si los 
resultados de dicha imitación son inusitados o anormales, ellos se debe a las 
condiciones desacostumbradas y anormales que rigen en la vida de los 
pequeños que están internados. 
. Modelos de comportamiento familiar en los Hogares 
A parte de los tipos de comportamiento que acabamos de describir y que 
resultan directamente extraídos del modo de vida de los niños del internado, 
existen otros modelos que son ejemplos para ellos, como lo es el modelo 
paterno. 
Entre la edad de los tres a cinco años, los niños de Hogares desarrollan 
cualidades que corrientemente se atribuyen a la imitación de un personaje 
paterno, es decir, algunos niños formulan ofrecimiento de matrimonio, piden 
la mano con el nombre de su padre a la maestra, tía, compañera. 
De acuerdo a la realidad del Hogar Noche de Paz, la mayoría de los niños 
que en él viven nunca han conocido a su padre, ni vivido en contacto íntimo 
con persona alguna de sexo masculino, y varios de ellos fueron separados 
de su padre en la más tierna edad. 
A partir aproximadamente de los dos años, las niñas, en su relaciones 
con los compañeros de juego adoptan, hacia los más pequeños y hacia las 
muñecas una actitud maternal, sin que ellas mismas hayan conocido nunca 
los cuidados de una madre, ni tampoco hayan tenido la ocasión de ver a 
ésta al cuidado de un bebé. 
Las emociones propias del ambiente familiar y los tipos de 
comportamientos relacionados con tal ambiente están presente en los niños 
en un estado latente y prontas a manifestarse en todas las ocasiones 
posibles. 
. Desarrollo por identificación. Formación del carácter 
Todo método formal de educación intenta suscitar en el niño un estado de 
ánimo propio para pedirle adaptación a las formas de vivir del mundo de los 
adultos, no obligándole a hacerlo así, sino conduciéndole a hacer suya esta 
manera de comportarse. 
La obra educativa estará cumplida bajo todos los aspectos cuando el niño 
permanezca firme en sus actividades nuevamente adquiridas, sin ninguna 
necesidad posterior de invocar las imágenes de las personas por cuyo amor 
se habrá emprendido aquella nueva orientación de valores interiores. 
"La firmeza, la severidad y en algunos casos, la inexorabilidad de estos 
nuevos poderes morales en el niño depende en gran medida de la 
profundidad, de la fuerza y del destino general de los lazos afectivos a los 
que deben su nacimiento". 19 
Al referirnos a los niños internos podemos decir que se encuentran en 
desventajas ya que al vivir en una guardería pueden adquirir los métodos 
rudos y primitivos de adaptación social. Para lograr adaptarse a los métodos 
de la guardería e imitar a los mayores, es capaz de adoptar ciertos modos de 
comportamiento por conveniencia. El niño debe ligarse a personas capaces 
de constituir para él una representación viviente, real, de las exigencias de 
toda sociedad civilizada. 
Los niños internos, según lo hemos visto en las visitas realizadas al 
"Hogar Noche de Paz", hacen todo lo posible para inventarse figuras 
paternas o maternas y vivir imaginariamente con ellas en un estrecho 
contacto sentimental. Pero tales productos de su fantasía, por muy 
necesarios que sean para las necesidades afectivas del niño, no pueden 
ejercer las mismas funciones que los padres. 
19 Bullinghan freud, "Niño sin ... Ibid 
"Las personas más idóneas que, lógicamente, son llamadas a 
desempeñar este papel en la vida de un niño educado en un Hogar de 
acogida, son los adultos que allí viven. 
El éxito de la educación del Hogar dependerá, de la intensidad de los 
lazos que se sepa establecer con el niño. Si estas relaciones son sólidas y 
duraderas, el desarrollo del niño se efectuará favorablemente, su superego 
será normal y el niño se convertirá en un ser independiente y social"20. 
2.7. CARACTERÍSTICA DE LOS NIÑOS INTERNOS 21  
Los niños al ingresar al hogar presentan una serie de características 
que ayudan a formar la personalidad, estas son las siguientes: 
2.7.1 Lenguaje: 
• Uso de términos propios que corresponden a su medio Sociocultural. 
• Predominantemente nominativos y descriptivos. 
• Carencias de conectivos entre oraciones. 
• Escaso repertorio de interjecciones. 
• Deficiente modulación, lo que dificulta entender lo que dicen. 
20 Bu1lñgh freud, "Niño sin ... Ibid 
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2.7.2 Cognitivas: 
• Desarrollo de la inteligencia interferido por la insatisfacción de las 
necesidades básicas y la deprivación sociocultural. 
• Pensamiento concreto y rudimentario. 
• La relación cognitiva en el mundo es mágica, con estructuras de 
pensamiento animista. 
• Poca capacidad de reflexionar. 
2.7.3 Vivenciales: 
• Escasa vida interior. 
• Autoimagen deteriorada. 
• Conformismo, resignación y fatalismo. 
• Vive sólo en el presente. 
• Noción lineal del tiempo. 
• Profundo vacío de sí mismo, traducido en una desesperanza. 
• Dificultades para elaborar un proyecto de vida. 
2.7.4 Conductuales: 
• Búsqueda permanente de gratificaciones inmediatas. 
• Conductas divergentes y que no se adecuan respecto del sistema 
sociocultural establecido. 
• Dificultades para el autocontrol. 
• Reacciones de tipo agresivo con todo su entorno. 
• Aparición de conductas escapistas, generalmente asociadas al desarrollo 
y conductas delictivas. 
2.7.5 Afectivas y Emocionales: 
• Carece de esquemas disciplinarios por la ausencia o debilitamiento de 
modelos para poder controlar sus impulsos agresivos. 
• Tienen una falta de límites, lo que parece estar unido a dificultades de 
autocontrol. 
• Tienen proyectos de futuro menos elaborado, al carecer de una figura 
paterna interiorizada. 
• Reacciona con mayor agresividad a la frustración, por sus dificultades de 
autocontrol. 
• Hay en él una baja aceptación a la corrección y conformidad con las 
reglas. 
• Tiene un pobre concepto de sí mismo que le lleva a renunciar 
rápidamente ante la dificultad. 
2.8 CAUSALES DE INGRESO DE NIÑOS EN SISTEMA DE 
PREVENCIÓN22 
• Abandono de hogar 
• Mendicidad 
• Vagancia 
• Prostitución 
• Consumo ocasional de drogas y/o alcoholismo 
• Desadaptación severa a normas familiares 
• Otros problemas de conductas leves o severas 
22 
 Apunte del Servicio Nacional de... Ibid. 
2.9 CAUSALES DE INGRESO DE NIÑOS EN SISTEMA DE 
PROTECCIÓN23 
• Abandono 
• Maltrato 
• Abuso sexual 
• Inhabilidad de padres 
• Carencia adultos responsables (alcoholismo, drogadicción, delincuencia 
habitual, reclusión, vagancia, prostitución incapacidades físicas y 
psíquicas constatables). 
23 
 Apunte del Servicio Nacional de... Ibid. 
2.10 ¿ QUE ES LA AFECTIVIDAD? 
Todos sabemos de ella pero cuando intentamos definirla 
conceptualmente, nos damos cuenta de su complejidad, ya que al ser tan 
amplia no existe una definición precisa, sin embargo el autor Enrique Rojas 
menciona diversas formas de definir la afectividad: 
"La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de 
naturaleza subjetiva, diferente de lo que es el puro conocimiento, que suelen 
ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior que se mueve 
entre dos polos extremos: agrado - desagrado, inclinación - rechazo, afición - 
repu Isa. 
La afectividad es el modo como somos afectados interiormente por la 
circunstancia que se producen en nuestro alrededor"24. 
Por otro lado el autor Enrique Rojas, 1993 menciona cuatro 
experiencias afectivas importante, estas son fundamentalmente: las 
emociones, los sentimientos, las pasiones y las motivaciones. 
a. LAS EMOCIONES 
Toda emoción es una agitación interior que se produce como 
consecuencia de sensopercepciones, recuerdos, pensamientos, juicios, y 
que va a producir una vivencia, una manifestación fisiológica un tipo de 
conducta y unas experiencias cognitivas 
24 
 Enrique Rojas, "Laberinto de la Afectividad". Edición Austral. 1993. 
Toda persona ha sentido alguna vez miedo, tristeza, alegría, afecto o 
placer, estos son algunos ejemplos de emociones que se presentan con 
frecuencia en diferentes momentos de la vida. 
Las emociones son grandes y entrometidas que nos acompañan en 
cada momento. Gracias a ella en muchos casos nuestra acción es más 
eficaz, pero hay casos en que son responsables de desorganizar y debilitar 
nuestro comportamiento. 
Comúnmente se cree que una persona normal adaptada o madura es 
aquella que carece de conflictos emocionales. Esto no es así ya que la 
normalidad o la madurez no se refiere a la inexistencia de conflictos 
emocionales sino a la forma de tratarlos, de convivir con ellos y de 
resolverlos. 
b. LOS SENTIMIENTOS 
El sentimiento es la experiencia más importante de las cuatro antes 
mencionada, ya que es la forma más frecuente de descubrir la vida afectiva. 
Podemos decir que el sentimiento es un estado subjetivo, difuso, que 
tiene siempre una tonalidad positiva o negativa. El sentimiento es la forma 
habitual de vivir los aspectos normales, aquellos que constituyen la vida 
ordinaria de cada uno. 
Los sentimientos constituyen el núcleo de la afectividad, y por tanto 
siguen principios que rigen la vida emocional. Su fundamento en cuanto al 
plano de los estímulos es tanto externo como interno, (más acentuado éste 
en la mayoría de las ocasiones). 
Se mueve siempre por una escala de experiencias afectivas: placer — 
displacer, agrado- desagrado, aproximación- rechazo. 
"Las emociones y los sentimientos son difíciles de medir, de controlar 
y difíciles de analizar. En parte esto es lo que los hace tan fascinantes". 
c. LAS PASIONES 
Se distingue de las emociones y de los sentimientos por tener la 
intensidad de la emoción y la vigencia temporal del sentimiento, lo que va a 
conducir a una disminución de la vida intelectual a favor de la afectiva. 
En la actualidad diríamos que es una modificación intensa y 
permanente en nuestra afectividad que en su momento más álgido qué se 
acompaña de descargas vegetativas. Esta modificación intensa significa una 
perturbación, una alteración en su parte exterior, es decir depender de la 
acción de lo otro, y lo exterior de lo que hay afuera. 
Por eso la vivencia es turbadora, de alboroto desasosiego y 
sacudida, de ahí su parecido con la emoción. 
d. LA MOTIVACION. 
La motivación es cualquier fuerza interna que inicia un 
comportamiento o activa al organismo. En este sentido la motivación es un 
concepto que nos permite estudiar el comportamiento desde el punto de vista 
de su dirección, persistencia e intensidad. El hecho de que un 
comportamiento se inicie significa que se orienta o encamina hacia alguna 
meta. 
Todas las personas al estar motivadas no actuán al azar, tienen un 
propósito en todas las cosas que realicen en la vida. 
Desde que el hombre nace siente la necesidad de sentirse amado y a 
la vez de expresar afecto hacia sus seres queridos. De esta forma se ven 
involucrados los cuatro aspectos antes mencionados, como los sentimientos, 
emociones, pasiones, y por último motivos, los cuales hacen del hombre un 
ser equilibrado y capaz de enfrentar aquellas situaciones que en la vida se le 
van a ir presentando. 
Al referirnos a los niños es necesario mencionar que ellos sienten 
amor por quien los cuida y los alimenta, es decir quien le proporciona placer. 
En este caso los niños tienden a tener más apego por su madre ya que es 
ésta quien está mayor tiempo comunicándose con él. 
En la medida que el niño se sienta grato, cómodo, en un ambiente 
afectivo se va ir sintiendo seguro y no frustrado, de lo contrario ésta podría 
afectar la personalidad posterior de él, haciéndolo un sujeto inseguro y 
muchas veces incapaz de resolver situaciones de la vida diaria. 
De acuerdo a lo mencionado se considera importante la afectividad 
del niño ya que es la capacidad de reaccionar emotivamente antes los seres, 
las cosas, y diversas situaciones de la vida. El desarrollo afectivo está 
relacionado con el concepto de comunicación. Es decir si no hay afectividad 
no hay una buena comunicación, esto se pudo observar en el grupo de 
niños en el cual se llevó a cabo nuestra investigación, ya que el 95% de los 
niños del Hogar Noche de Paz carecen de un Hogar bien constituido; o sea 
no existe un lazo afectivo que los una a su familia, por ende no hay 
comunicación entre ellos. 
Tanto la afectividad como la comunicación que exista entre las 
personas ya sean: niño - niño, niño - adulto, etc, va a ser fundamental para 
conocer mejor aquellas situaciones que puede vivir la persona, como: penas 
alegría, y muchas veces detectar a tiempo problemas de carácter conflictivo 
que pueden marcar la personalidad del niño. 
De acuerdo a la realidad del grupo de niños del Hogar Noche de Paz 
consideramos importante que el personal que trabaja con ellos diariamente 
estimule todas las áreas de su desarrollo: (lo cognitivo, lo social, lo afectivo), 
utilizando técnicas adecuadas y atractivas, ya que así existirá una buena 
adaptación del niño en el Hogar, como posteriormente en la escuela. 
En la sala lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 
parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así se 
favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo de 
la autodirección personal y de la conciencia. 
Ser flexible implica por parte de la educadora o asistente, actitudes de 
empatía y comprensión y captar necesidades que no siempre se 
manifiestan a la vista de la educadora o la asistente. 
Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y 
el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 
muchas veces se sienta uno tentado a llamar la atención utilizando un par 
de gritos, o gestos que dañen al niño. 
Como sugerencia consideramos propicio reemplazar estas actitudes 
por acercamientos físicos, a través del tacto y caricias positivas que 
favorecerán en el niño las relaciones con su entorno, por ende se sentirá 
integrado y seguro de todo aquello que realice 
El niño es como es y no siempre resulta fácil aceptar actitudes por 
parte de la educadora como de la asistente, ya que algunas de éstas son 
negativas. 
"Existen aspectos psicosociales relacionados con la afectividad del 
niño, estos son"25: 
SEGURIDAD: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser 
orientado para ir adaptándose exitosamente y descubriendo nuevas 
experiencias. El niño debe ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo 
nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, de esta forma podrá controlarse sin 
sentirse amenazado ni protegido en exceso por parte de la educadora, 
asistente y familia. 
INDEPENDENCIA: El niño debe ir desarrollando independencia, autonomía, 
y lograr hacer cosas por sí solo. El ambiente donde se desenvuelve debe ser 
atrayente y divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencie 
positivamente. 
25 
 Información extraída de Internet, File://A:\ afectividad.htm. 
RESPETO Y CONFIANZA: Estas actitudes en el niño no se incorporan con 
las distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 
Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la atención 
sobre aspectos concretos en los cuentos y las distintas situaciones de la vida 
cotidiana en los que hay que recapacitar. 
En la medida en que como profesionales de la educación fomentemos 
la seguridad e independencia y fomentemos valores de respeto en los 
demás, el niño incorporará los límites de una manera afectiva positiva, 
ganando en su propia estima y confianza. 
2.11 HIPÓTESIS 
Este estudio se concentra en probar una sola hipótesis derivada del 
marco teórico anterior y que es la siguiente: 
"A menor carencia de afectividad mayor deterioro del lenguaje" 
Habría una directa relación entre la carencia de afectividad que recibe 
un niño y su deterioro del lenguaje. 
2.12 VARIABLES 
De la hipótesis antenor se desprenden dos variables: 
Variable Dependiente "Calidad del lenguaje" 
Variable lndepeñdiente "Carencia Afectiva" 
213 Operalización de las variables 
Variables Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Valores 
Lista de Cotejo 
V.D: Calidad del lenguaje 
Nivel de comprensión del 
lenguaje de acuerdo si 
demuestra o no calidad en lo 
pasivo, comprensivo y expre- 
sivo del mismo. 
Pasivo Reconoce objetos una 
vez nombrado por la 
educadora 
SI / NO 
Se entenderá como normal 
cuando en niño se encuen-
tre sobre el 50% deI logro 
de los resultados. 
Bajo este porcentaje, o sea 
desde un 40 % hacia a 
bajo diremos que el niño 
Comprensivo Comprende preguntas 
referidas así mismo 
está en riesgo. 
Comprende preguntas 
de una secuencia. 
Comprende preguntas 
simples de compren-
sión 
Ejecuta órdenes sim- 
pies. 
Comprende absurdo 
Memoriza poesía 
Reconoce e identifica 
miembros de la familia 
Reconoce e identifica 
animales domesticos 
Reconoce e identofica 
partes del cuerpo 
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Expresivo Habla en forma esponta-
nea. 
Responde a preguntas 
simples de comprender 
Responde a preguntas 
complejas de comprender 
Describe lámina nominan-
do elemento y acción 
Describe animales 
Describe medios de trans-
porte 
lnterpreta canción 
Comenta absurdo 
Comenta analigías 
Reconoce e identifica 
partes de la cara 
Reconoce partes del 
Hogar 
Reconoce e identifica 
alimentos 
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Variables Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Valores 
V.l: Carencia Afectiva 
Ausencia de instancias Con quién prefieres con- Bueno: 14- 20 
demostrativas de cariño, versar y jugar 
Regular: 7- 13 
Relación tutora: 
al acostarse 
al comer 
al ser castigado 
Malo: 0- 6 
Percepción de si mismo 
Cantidad de amigos 
Proyección de si mismo 
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CAPITULO III 
RESULTADOS Y ANALISIS DE 
lOS INSTRUMENTOS 
UTI LIZADOS 
Para mostrar los resultados del instrumento de lenguaje se realizó un 
cuadro en donde se describe el logro y no logro de cada sub- test, pasivo, 
comprensivo y expresivo, dichos resultados de éstos se deben sumar 
horizontalmente, de tal forma que sume la cantidad que corresponda a cada 
sub-test: 
Por ejemplo: Sub-test pasivo 
Logrado / No logrado 
19 + 11 = 30 
Posterior a esto se debe sacar un total general tanto horizontal como 
vertical, lo cual se expresa en números como en porcentajes. Para realizar 
ésto se debe tener presente que el total de puntos de este instrumento es de 
70, por ende bajo esta cifra se sacarán los porcentajes totales, es decir: 
70 100% 
TOTAL 
Logrado / No logrado 
47 23 
70 100% 
47 x 
X=47X100% c•:• 4700%>67% 
70 70 
Por ende el resto de 67% equivale al 33% de lo no logrado 
Con respecto a la afectividad se elaboró una tabla de frecuencia en 
donde horizontalmente se enumeran las preguntas y verticalmente están los 
sujetos de la muestra. En su interior se simbolizan con una x las respuestas 
que los niños dieron en cada pregunta las que posteriorme se sumaron en 
forma horizontal, para clasificarlas en las siguientes categorías: 
Bueno 
Regular 
Malo 
Por ejemplo:El primer sujeto obtubo un puntaje = a 9, lo que 
corresponde a la categoría de regular. 
3. Resultados de la evaluación Diagnóstica del Hogar Noche de Paz. 
Muestra de niños 1 Subtest Pasivo U Subtest Comprensivo Hl Subtest Expresivo TOTAL PORCENTAJES 
30 Itemes 18 Remes 22 Remes 
Logrado No logrado Logrado No logrado Logrado No logrado Logrado No logrado Logrado No logrado 
Sujeto 1 19 11 14 4 14 8 47 23 67% 33% 
Sujeto 2 15 15 13 5 10 12 38 32 57% 43% 
Sujeto 3 9 21 14 4 10 12 33 37 47% 53% 
Sujeto 4 12 18 6 12 13 9 31 39 44% 56% 
Sujeto 5 27 3 16 2 21 1 64 6 91% 9% 
Sujeto 6 29 1 16 2 20 2 65 5 93% 7% 
Sujeto 7 20 10 14 4 12 10 46 24, 66% 34% 
Sujeto 8 16 14 11 7 13 9 40 30 57% 43% 
Sujeto 9 26 4 14 4 18 4 58 12 83% 17% 
Sujeto 10 12 18 9 9 15 7 36 34 51% 49% 
TOTAL GENERAL 185 115 127 53 146 74 458 242 65% 35% 
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3.1 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL LENGUAJE 
Al apreciar los resultados obtenidos por los párvulos en el diagnóstico 
del lenguaje podemos decir que presentan un desarrollo normal y sobre lo 
esperado ya que obtuvieron un 65% de logro y un 35% de no logrado, 
basándose estas inferencias en los parámetros establecidos en la 
explicación del instrumento. 
Cabe mencionar que dichos resultados en cada uno de los sub-tests 
aclararon que el problema en sí no era el lenguaje comprensivo sino un 
lenguaje pasivo y expresivo, lo que apunta a la modulación y articulación de 
las palabras. 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en nuestro marco teorico 
podemos decir que los niños del Hogar Noche de Paz, sufren de trastornos 
leves los cuales se puede clasificar en Dislalia, tanto por sustitución como por 
distorsión. 
3.2 Resultado de la evaluación Diagnóstica del Jardín Infantil Rayito de Sol 
Muestra de niños i utest Pasivo II Subilest Comprensivo III Subtest Expresivo TOTAL PORCENTAJES 
30 ltemes 18 Itemes 22 Itemes 
Logrado No logrado Logrado No logrado Logrado No logrado Logrado No logrado Logrado No logrado 
Sujeto 1 28 2 16 2 20 2 64 6 91% 9% 
Sujeto 2 26 4 16 2 21 1 63 7 90% 10% 
Sujeto 3 29 1 18 0 22 0 69 1 99% 1% 
Sujeto 4 25 5 16 2 18 4 59 11 84% 16% 
Sujeto 5 28 2 15 3 22 0 65 5 93% 7% 
Sujeto 6 26 4 16 2 20 2 62 8 89% 11% 
Sujeto 7 23 7 18 0 19 3 60 10 86% 14% 
Sujeto 8 27 3 14 4 22 0 63 8 90% 10% 
Sujeto 9 25 5 16 2 21 1 62 7 89% 11% 
Sujeto 10 24 6 18 0 17 5 59 11 84% 16% 
TOTAL GENERAL 261 39 163 17 202 18 626 74 89% 11% 
62 
460 
240 NO 
SI 
626 SI 
No 74 
NO 
11% 
OS' 
ONO 
3.3 Gráficos comparativos de la evaluación Diagnóstica del Lenguaje. 
HOGAR NOCHE DE PAZ 
JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL 
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3.3.1 Análisis comparativo del instrumento de lenguaje. (Hogar y 
Jardín). 
Una vez finalizada la aplicación a ambas instituciones pudimos 
apreciar que los niños del Jardín Infantil Rayito de Sol obtuvieron puntajes 
superiores a los niños del Hogar Noche de Paz, lo que comprobaría que el 
hecho de tener una familia bien constituida y recibir diariamente una 
estimulación óptima y adecuada, por parte del personal y los padres, 
contribuiría en la calidad del lenguaje. 
3.4 Tabla de Frecuencia de la afectividad.(Hogar) 
PREGUNTAS 
SUJETOS 
N°1 
T 
N°2 
T 
N°3 
T 
N°4 
T 
N°5 
T 
N°6 
T 
N°7 
T 
N°8 
T 
N°9 
T 
N°10 
T PTJE. TOTAL 
1 2 0 0 0 0 0 2 1 2> 2 9R 
2 2 2 2 0 NULA NULA NULA NULA NULA NULA 6M 
3 x 1 2 2 1 NULA NULA 2 1 2 2 13R 
4 2 2 0 0 1 0 2 1 0 2 1OR 
1 Ix 2 1 1 0'; 2 1 1 2 13R 
2 2 > O 0 1 0 2 1 2 2 12R 
___ 
0 2 O O O 2 1 0 0 5M 
0 2 1 0 0 2 2 1 2 2 12R 
2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1OR 
4- -'' 
2 2 NULA O NULA NULA 2 1 0 2 7R 
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3.4.1 ANÁLISIS DE LA ENCU ESTA DE AFECTIVIDAD AL HOGAR. 
Al observar el panorama grupal de los niños podemos decir que los 
resultados que ellos obtuvieron fueron en general regulares, lo que nos 
demuestra que presentan una carencia afectiva, esto se pude afirmar ya que 
ningún niño estubo el la categiría de bueno. 
Sin embargo consideramos importante mencionar que al hacer las 
preguntas abiertas ubieron niños que dejaron nulas sus respuestas, lo que 
influye notablemente en los puntajes totales de la encuesta. 
Estos puntajes al ser sumados quedaron en las siguientes categorías: 
8 niños = Regular 
2 niños = Malo 
O niño = Bueno 
3.5 Tabla de frecuencia de la Afectividad. (Jardín) 
PREGUNTAS  
IETOS 
N°1 
T 
N°2 
T 
N°3 
T 
N°4 
T 
N°5 
T 
N°6 
T 
N°7 
T 
N°8 
T 
N°9 
T 
N°10 
T PTJE.TOTAL 
2 '. 1 2 1 2. 1 1 X 21 2XX 2\ 2 17B 
2 2.. 2 2 . 2 2 2X 21 2X 2X 2 20B 
3\;•>, 2X\ 2 2 2>. 1 2 1>.X 2 2 16B 
4 1 X 1 2 0 2 2 X 2. 2 X 2 2 16B 
5 2 XX 2 0 0 1).. 2 X O XX 2 2 11R 
8:. 2 1 X O 2. 1 2X 2 1 1 2 2 15B 
7 2 X O XX. 2: 0 2 2: 2 2 2 2 16B 
6 2XX 2;. 1 1 . O '. O X 2 X O X 2 2 12R 
9 X 1 X 1. 1 X 2 .. 21: 1 X 2>' 2XX 2 2 16B 
2:; 2 2 X 2 1 . 2x 2' 2 2 2 19B 
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Bueno 
0% 
DBueno 
O Regualr 
O Malo 
3.5.1 Gráficos Comparativos 
HOGAR NOCHE DE PAZ 
Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntaje Total % 
Bueno 0 0% 
Reualr 8 80% 
Malo 2 20% 
JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL 
Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lOPuntajeTotal % 
Bueno 8 80% 
Regualr 2 20% 
Malo 0 0% 
OBueno 
flRegualr 
OMalo  j 
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3.5.2 Análisis comparativo de la encuesta al Hogar y al Jardín 
Al visualizar el panorama grupal de la encuesta, se puede apreciar 
claramente la diferencia que existe entre los niños que tienen un hogar bien 
constituido y los niños del Hogar Noche de Paz. En el caso, de los niños 
del Jardín Rayito de Sol, mostraron no tener carencia de afecto, lo que refleja 
que existir un equilibrio emocional, no así los niños del hogar ya que en 
ellos se presenta una marcada carencia de afectividad reflejada en el 
análisis de sus respuestas.. 
3.6 CORRELACIÓN ENTRE AFECTIVIDAD Y LENGUAJE .( Hogar) 
Nuestra investigación está relacionada con dos conceptos, la 
afectividad y el lenguaje, los cuales están directamente vinculadas con todo 
el desarrollo evolutivo del niño. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico y la encuesta, 
se nos hizo interesante realizar un cruce entre ambos conceptos, para 
comprobar sí existe relación entre ambas variables. 
ctividad 
Lengu 
Bueno Regular Malo Total 
Logrado 6 2 8 
No logrado 2 2 
Total 8 2 10 
El hecho de que predomine la categoría regular nos deja con un 
planteamiento tanto ambiguo, ya que los resultados que se esperaban 
obtener eran más bajo de lo que se pudo apreciar, o sea que un porcentaje 
mayor de niños estubieran en la categoría mala en la encuesta y no logrado 
en el diagnóstico del lenguaje. 
Le advertimos al lector que nuestro estudio se focalizó 
predominantemente en un solo Hogar, por lo que todas las generalizaciones 
que puedan aparecer corresponden en términos hipotéticos, a otras 
realidades similares. 
3.7 CORRELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y AFECTIVIDAD. (Jardín) 
-Aectividad 
Lenguaje 
Bueno Regular Malo Total 
Logrado 8 2 10 
No logrado 
Total 8 2 10 
Fue necesario realizar este cruce al igual que en el Hogar Noche de 
Paz, para verificar si las variables se relacionan. 
Aquí se puede obdervar que las variables se relacionan, ya que la 
mayoría de los niños del Jardín Infantil se encuentran en la categorías bueno 
y solo 2 en regular. 
Consideramos importante mencionar que el rol del Jardín Infantil es 
relevante en el aprendizaje que recibe el niño, ya que este pasa mayor 
tiempoen él. Lo cual se demostró en los resultados obtenidos tanto en el 
diagnóstico, como, el la encuesta 
CAPITULO IV 
CONCLUS IONES 
Al finalizar la investigación podemos concluir que la carencia afectiva 
es un factor influyente en el lenguaje, ya que el niño necesita de figuras 
parentales y sociales que propicien una estimulación optima a su nivel de 
desarrollo. Debido a esto decimos que la afectividad es el motor de todo 
nuestro accionar y que en toda realidad, no sólo en los Hogares de Menores, 
se necesita una entrega de afecto. 
Sin embargo durante la investigación pudimos darnos cuenta que la 
afectividad es muy importante, pero no es la única que influye en el deterioro 
del lenguaje , existen otros agentes como la , socialización, entorno cultural, 
y otros que afecta notablemente en el lenguaje que el niño va adquiriendo 
durante su desarrollo. 
Por otra parte concluimos que los niños del Hogar necesitan a parte 
de una estimulación asistencial una estimulación pedagógica que refuerce 
aquellas debilidades que están más acentuadas en el desarrollo del niño, 
como por ejemplo el deterioro del lenguaje, ya que este es la base para que 
el niño en un futuro se pueda desenvolver comunicándose correctamente 
con el medio que lo rodea. 
Podemos decir que la relación que pueda llagar a existir entre el 
personal y el niño, es fundamental para que exista una confianza de parte 
del párvulo en todo su accionar, como por ejemplo el lenguaje ya que el 
niño comienza a interactuar con sus pares y a tener una mayor 
comunicación. 
De esta forma pudimos llagar a valorar la importancia que tiene para 
el niño un "hogar bien constituido", ya que en el caso del Hogar , los niños 
pasan la mayor parte del tiempo con asistentes, que a pesar que están todo 
el día con ellos no logran nunca reemplazar a las figuras parentales. 
SOX3NV 
1 Subtest Lenquaje Pasivo  (3O Itemes). 
Objetos a nombrar por el niño una vez que lo muestra la educadora. 
• Auto 
• Mariposa 
• Plancha 
• Pantalón 
• Camión 
• Cuaderno 
• Micro 
• Bicicleta 
• Tren 
• Plátano 
• Helicóptero 
• Aguja 
• Enchufe 
• Bufanda 
• Refrigerador 
• Jabón 
• Tambor 
• Jirafa 
• Calcetín 
• Gorro 
• Arbol 
• Dulce 
• Guitarra 
• Guantes 
• Reloj 
• Fósforo 
• Rueda 
• Teléfono 
• Remedio 
• Peineta 
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II. Subtest lenquaje Comprensivo  (18 Itemes) 
rTeyUlltd5 FdIIdUd por Id euuduord; 
SI NO 
• Comprende preguntas referidas así mismo: 
© ¿Comote llamas? 
— 
¿Cuantos años tienes? 
• Comprende preguntas de una secuencia 
• Comprende preguntas simples. 
© ¿Quédíaeshoy? 
• Ejecuta órdenes simples: 
© Pasa el lápiz 
© Cierra la puerta 
• Comprende absurdo 
• Memoriza poesía 
• Reconoce e identifica miembros de la familia: 
© Mamá 
© Papa 
© Hermano. 
• Reconoce e identifica animales domésticos: 
Perro 
© Gato 
© Conejo 
• Reconoce e identifica partes del cuerpo: 
© Cabeza 
© Brazo 
© Pene 
vagina 
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III. Subtest Lenguaje Expresivo ,( 22 Itemes) 
Preguntas que la educadora realiza: 
SI NO 
• Habla en forma espontánea 
• Responde a preguntas simples de comprender 
¿ Qué hicieron el fin de semana? 
• Responde a preguntas complejas de comprender 
© ¿ En que estación estamos? 
• Describe lámina nominando elemento y acción 
• Describe animales 
® León 
© Gato 
• Describe medios de transporte 
© Auto 
© Tren 
• lnterpreta canción 
• Comenta absurdo 
• Comenta analogías 
• Reconoce e identifica partes de la cara: 
®OJO 
© Nariz 
© Boca 
Oreja 
• Reconoce partes del hogar: 
© Suelo 
© Techo 
© Ventana 
© Cama 
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2. ENCU ESTA PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 
1., Con quién prefieres conversar? 
2., Con quién prefieres jugar? 
3.c ,Que hace la tía cuando te acuestas?, (mamá) 
4.,, Que hace la tía cuando no quieres comer?, (mamá) 
5. ¿ Que hace tu tía cuando la interrumpes al estar ocupada?,( mamá) 
6., Cuándo te castigan que te hacen? 
7.,Cómo te encuentras tú? 
8.,Cuántos amigos tienes? 
9. A quién te gustaría imitar? 
1O., Que personajes de un cuento te gustaría ser? 
3. Descripción del material didáctico 
Como ya mencionamos en nuestra investigación elaboramos, un 
material de estimulación para el lenguaje, de esta forma quisiéramos hacer 
una breve descripción del material con que se podrá trabajar y a la vez 
incluiremos algún tipo de sugerencia mas adelante. 
Este será un juego que constará de 30 piezas en las que aparecerán 
diferentes figuras; animales, frutas, medios de transportes, vestimentas y 
objetos. 
MEDIOS DE TRANSPORTE PRENDAS DE VESTIR ANIMALES 
Auto Pantalón Mariposa 
Camión Bufanda. Jirafa 
Micro Calcetín. 
Bicicleta Gorro. 
Tren Guantes 
Helicóptero 
OBJETOS. 
Plancha 
Cuaderno 
Aguja 
Enchufe 
Refrigerador 
Jabón 
Tambor 
Arbol 
Dulce 
Guitarra 
Reloj 
Fósforo 
Rueda 
Teléfono 
Remedio 
Peineta. 
FRUTAS 
Plátano 
Estos materiales furon confeccionados en madera, de tal manera que 
exista una mayor duración de ellos y los niños puedan trabajar sin temor a 
romperlos. 
En cuanto al color del material será lo mas llamativo y estimulador, 
cuidando las terminaciones y la pintura para que queden bien presentados 
Consideramos importante dar a conocer una serie de sugerencias de 
actividades que favorecerán, el buen uso de este material: 
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 
Antes de comenzar la actividad, la educadora debe ayudar al niño a 
identificar y nombrar todas las figuras que aparecen en la batería. La 
educadora enseñará las diferentes figuras de modo que el niño se familiarice 
con ellas. 
Para los niños mas pequeños, es aconsejable comenzar a entregarle 
solo 10 piezas hasta que logre reconocerlas todas. 
Se sugiere que la educadora, utilice al máximo esta batería, 
realizando no solo las actividades nombradas, si no también innovar en otras 
actividades que favorezcan el desarrollo del niño, como por ejemplo: 
Entregarle al niño tres figuras de animales y pedirle que arme un 
cuento. 
Pedirle al niño que saque una figura de la caja y que cuente las 
sílabas que tiene la palabra. Eje: pe-rro = 2 sílabas 
Colocarle al niño cuatro figuras de nombres largo y cuatro de nombre 
corto en la mesa,y pedirle al niño que las agrupe según la cantidad de letras 
(más, menos) 
Este material puede ser utilizado ya sea en forma individual o grupal. 
Una forma de utilizar estas figuras es abarcando los tres aspectos 
que son importantes en el lenguaje (pasivo,comprensivo,expresivo). 
Con relación al lenguaje pasivo, el niño deberá reconocer y nombrar 
las figuras que vaya sacando. 
Para el lenguaje comprensivo, es aconsejable realizar, diferentes 
preguntas en relación a las figuras utilizadas, esto nos permitirá saber si el 
niño comprende el contenido de las preguntas, además de esta actividad se 
realizaran secuencias las cuales serán realizadas con materiales 
pertinentes a la actividad. 
Para finalizar con el lenguaje expresivo, se utilizará como apoyo un 
cassette, donde se grabarán las preguntas y respuestas de los niños, de 
modo que él se escuche lo que dijo. La educadora servirá de apoyo, para 
que el niño pueda repetir nuevamente tas palabras, pero esta vez con una 
mejor modulación. 
NOTA: 1.Se sugiere a las personas que utilicen este material y en 
especificoel cassette que se encuentra al interior, devolverlo en 
su estado original, o sea virgen." 
2. El material se encuentra a dispoción del lector con la jefa de 
carrera, Señora Paulina Aceituno. 
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